

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































聖心女子大学大学院論集　第 39 巻 2号（通巻 53 号）平成 29 年 10 月
29
に
お
け
る
重
要
性
は
、
視
覚
か
ら
触
覚
へ
と
委
ね
ら
れ
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
隠
匿
さ
れ
た
島
の
裸
女
の
性
を
解
き
放
つ
感
覚
と
し
て
、『
パ
ノ
ラ
マ
島
綺
譚
』
は
新
た
に
触
覚
を
提
示
す
る
か
ら
だ
。
見
る
限
り
で
は
〈
ア
ー
ト
〉
と
し
て
隠
匿
さ
れ
て
き
た
裸
女
の
官
能
は
触
覚
に
よ
っ
て
解
き
放
た
れ
、
一
転
し
て
触
れ
ら
れ
る
〈
官
能
的
な
女
〉
と
し
て
裸
女
は
認
識
さ
れ
な
お
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
島
の
裸
女
と
同
じ
く
裸
と
な
り
、
ひ
と
つ
の
「
裸
女
の
肉
塊
」
と
な
っ
て
溶
け
込
ん
で
行
く
千
代
子
も
、
こ
こ
に
至
っ
て
触
れ
ら
れ
る
裸
女
と
一
体
化
し
、
結
果
『
パ
ノ
ラ
マ
島
綺
譚
』
の
中
で
も
と
り
わ
け
官
能
的
な
千
代
子
殺
害
場
面
へ
と
連
綿
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
な
に
よ
り
そ
の
過
程
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
我
々
読
者
こ
そ
、
視
覚
を
超
え
て
い
く
触
覚
の
可
能
性
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
以
上
か
ら
、『
パ
ノ
ラ
マ
島
綺
譚
』
は
、近
代
絵
画
に
お
い
て
絶
対
的
に
正
し
い
と
さ
れ
て
き
た
視
覚
の
隠
匿
性
を
、触
覚
に
よ
っ
て
暴
い
て
い
く
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
物
語
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
。
